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グローバル文化シンボルとしての凧教材の開発
―生活科・社会科・総合的学習における活用を意図して―
Development of Kite Instructional Materials as a Global Culture Symbol
― Using in Living Environment, Social Studies, Period for Integrated Study ―
峯 岸 由 治 ＊
Abstract
The construction of Kite materials by PowerPoint is explained in this paper. This instructional
materials were developed To understand uniqueness and diversity by cultural exchange.
The content of this instructional materials is as follows.
1 Japanese kite
2 A world kite and Practical kite
3 A kite as a global culture symbol
Kite is a traditional play, in addition, it is now a symbol of world peace.
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